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Sa`etak
Rezultati prikazani u ovom radu predstavljaju dio opse`nijeg istra`ivanja provedenog 
me|u studentima, korisnicima Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek i Pravnog fakul-
teta te Studijske ~itaonice Gradske i sveu~ili{ne knji`nice Osijek, ~iji je cilj bio utvrditi i 
to koliko studentska populacija poznaje knji`nicu, njezine fondove i usluge koje pru`a, a 
koliko su zadovoljni postoje}im fondovima i uslugama knji`nica te pomo}i koju im 
pru`aju knji`ni~ni djelatnici.
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Istra`ivanje je provedeno metodom upitnika, u razdoblju od 1. o`ujka do 20. o`ujka 
2007. godine. Pri odabiru ispitanika primijenjena je metoda slu~ajnog uzorka. Ispitivanjem 
su obuhva}eni studenti svih godina studiranja koji su u ispitivanom razdoblju posjetili 
knji`nice.
Rezultati istra`ivanja pokazali su da kod studenata tijekom studiranja raste interes za 
knji`nicu, njezine fondove i usluge koje nudi, da se pro{iruju njihova znanja o istima, a {to 
je vi{a godina studiranja i njihovi zahtjevi prema knji`nici sve su slo`eniji te da je tijekom 
cijeloga studiranja potrebna njihova sustavna pouka.
Utvr|ene razlike u ocjenjivanju promatranih pojava, ali i osrednja prosje~na ocjena 
kojom su studenti vrednovali gotovo sve varijable istra`ivanja, navodi na zaklju~ak da je 
potrebno u~initi dodatne napore kako bi se ukupna kvaliteta knji`ni~nih fondova i usluga 
pove}ala, posebice vezano uz nabavu, kako ud`benika, tako i dopunske literature potrebne 
za izvo|enje nastave te pou~avanje studenata i knji`ni~nog osoblja, organiziranjem radio-
nica, te~ajeva, seminara te izdavanjem pou~nog {tiva.
 Suradnja i razvijanje suradni~kih odnosa me|u knji`nicama sveu~ili{nog sustava 
predstavlja temelj unapre|ivanja njihove organizacije i poslovanja i dobar temelj za 
unapre|ivanje rada sa studentima, korisnicima ovih knji`nica.
Klju~ne rije~i: organizacija i poslovanje knji`nice, ocjena korisnika/studenata, anali-
za razlika, metode deskriptivne i inferencijalne statistike
Summary
The results presented in this work are part of a more complex research project carried 
out on students who have used the Faculty of Food Technology library, Faculty of Law 
library and City and the University Library of Osijek study reading room. The aim of the 
research was to determine how much student population is acquainted and satisfied with 
the library, its holdings and services, and whether and how much they are satisfied with the 
holdings, services and the assistance they receive from the library staff. 
The survey was conducted through a questionnaire in the March 1st-20th 2007 pe-
riod. Participants were chosen by random sampling. The research included students of all 
years of the study that have visited the libraries in the research period.
The results of the research have shown that the students’ interest for the library, its hol-
dings and services, as well as their knowledge about the library, rise during their study. As 
they get further in their studies, their demands towards the library become more complex. 
Continuous and systematic training is necessary during the whole period of the study. 
The established differences in the evaluation of the examined problems, but also the 
average grade students have given for the research variables, lead to the conclusion that it 
is necessary to put in additional effort to improve the overall quality of library holdings 
and services. This is especially relevant in terms of the acquisition, both of textbooks and 
additional literature necessary for the teaching process, and in terms of the training of 
students and library staff through workshops, courses, seminars, and the publishing of 
educational materials. 
Cooperation and partnership between libraries in the university system represent the 
basis for the improvement of library organization and management, and a ground for more 
effective work with student users.
Keywords: library organization and management, user/student evaluation, analysis of 
differences, descriptive and inferential statistics methods
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1. Uvod
Izlo`ene neprestanim promjenama u dru{tvenom okru`enju koje se sna`no 
odra`avaju i u akademskom okru`enju, a koje obilje`ava prvenstveno promijenjen 
na~in studiranja vezano uz Bolonjsku deklaraciju te pojava sve vi{e sve zahtjev-
nijih korisnika, visoko{kolske knji`nice postaju aktivni suradnik u u~enju i stva-
ranju znanja unutar akademske zajednice u kojoj djeluju. Uvo|enje pak informa-
cijskih i komunikacijskih tehnologija u visoko{kolske knji`nice mo`emo proma-
trati kao katalizator promjena koji se manifestirao u pove}anoj koli~ini i pove}anoj 
kvaliteti rada s korisnicima u pogledu obilja informacija, njihove kvalitete i 
mogu}nosti samostalnog rada.1
Djeluju}i u izmijenjenim uvjetima, visoko{kolski knji`ni~ari stoga moraju 
ovla dati novim podru~jima, kakva su npr., samoanaliza i vrednovanje vlastitih 
fondova i usluga koje na temelju njih pru`aju korisnicima, planiranje djelatnosti i 
razvoj novih usluga, tj. neprestano unapre|ivanje vlastite organizacije i poslovanja 
kako bi mogli stalno pratiti promjene, na njih pravodobno reagirati i predvi|ati 
mogu}e nove utjecaje iz okru`enja.2 
“Snaga visoko{kolskih knji`nica temelji se na veli~ini njihovih fondova i 
mogu}nosti njihove iskoristivosti …”,3 {to ne zna~i da je u svakoj knji`nici 
sveu~ili{ta nu`no pove}ati broj istog primjerka publikacije. Umjesto toga, potreb-
no je pobolj{ati dostupnost gra|e korisniku neovisno o upisanom studiju i mjestu 
s kojega upu}uje svoj informacijski upit. Zbog toga je potrebno sustavno raditi na 
unapre|ivanju organizacije i poslovanja svake pojedine visoko{kolske knji`nice. 
Pritom je nu`no razvijati i me|usobnu suradnju i suradni~ke odnose knji`nica 
unutar sveu~ili{nih knji`ni~nih sustava kao i na razini nacionalnoga knji`ni~nog i 
informacijskog sustava. 
Prema rije~ima E. Altman i P. Hernon: “Ocjenjivanje kvalitete usluge prva je 
stepenica u zadr`avanju korisnika...”,4 pove}anju broja osnovnih korisnika viso ko-
{kolskih knji`nica te ispunjavanje njihovih o~ekivanja kao jedinog na~ina pre-
`ivljavanja visoko{kolskih knji`nica u ovom nestalnom natjecateljskom okru-
`enju.5
@ele li knji`nice nabaviti i osigurati pristup {to kvalitetnijoj gra|i, tj. dje-
lotvorno i kvalitetno odgovoriti na korisnikov informacijski upit, moraju provodi-
1 Usp. Vrana, Radovan. Znanstveno komuniciranje pod utjecajem elektroni~kih izvora infor-
macija i mogu}a promjena knji`ni~nog obrasca. // Vjesnik bibliotekara hrvatske 48, 2(2005), 15. 
Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/90.
2 Usp. Petrak, Jelka; Tatjana Aparac-Jelu{i}. Knji`nice na hrvatskim sveu~ili{tima : tradicije i 
promjene. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48, 1(2005), 16. Dostupno na: 
http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/89.
3 Vrana, Radovan. Nav. dj., 16. 
4 Altman, Ellen; Peter Hernon. Service quality and customer satisfaction do matter. // American 
Libraries 29, 7(1998), 53.
5 Usp. Cullen, Rowena. Perspectives on user satisfaction surveys. // Library trends 49, 4(2001), 
662. Dostupno na: http://web.simmons.edu/šbenoit/LIS403/USJ.pdf.
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ti ispitivanja stupnja korisni~kog zadovoljstva ponu|enom gra|om i pru`enim 
uslugama. G. R. Plosker ka`e: “Razumijevanje kako trendovi djeluju na knji`ni~ne 
korisnike i knji`ni~ni okoli{ dolazi iz skupljanja zna~ajnih i to~nih podataka”.6 
Usprkos ~injenici da knji`ni~ari do korisnih podataka dolaze i tijekom svakodne-
vne komunikacije sa svojim korisnicima, provo|enjem upitnika me|u korisnicima 
mogu dobiti zna~ajne i to~ne podatke o slabim to~kama u poslovanju knji`nice te 
u komunikaciji korisnik – knji`ni~ar.
U ovom radu prikazani su rezultati temeljnog istra`ivanja kojim se nastojalo 
do}i do pokazatelja o na~inu funkcioniranja visoko{kolskih knji`nica koje djeluju 
u sastavu knji`ni~nog sustava Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Rezultati prikazani u ovom radu predstavljaju dio opse`nijeg istra`ivanja, dio 
kojega je cilj bio utvrditi koliko studentska populacija poznaje knji`nicu, njezine 
fondove i usluge koje pru`a, a koliko su zadovoljni postoje}im fondovima i uslu-
gama knji`nica, vezano uz pobolj{anje postoje}ih ili uvo|enje novih usluga.
Pri oblikovanju istra`ivanja, u radu se po{lo od sljede}ih hipoteza:
• tijekom studiranja raste interes studenata za knji`nicu, njezine fondove i 
usluge koje nudi;
• tijekom studiranja pro{iruju se studentska znanja o knji`ni~nim fondovi-
ma i uslugama;
• pro{irivanje studentskih znanja o knji`ni~nim fondovima i uslugama 
uslo`njava njihove zahtjeve vezane uz knji`ni~ne fondove i usluge;
• pou~avanje korisnika za kori{tenje knji`ni~nih fondova i usluga nezaobi-
lazan je i sastavni dio knji`ni~nog poslovanja.
Studenti/korisnici7 visoko{kolskih knji`nica na Sveu~ili{tu Josipa Jurja Stro-
ss mayera u Osijeku, korisnici su razli~itih profila. Jedan dio njih usmjeren je, 
ovisno o fakultetu koji poha|aju, prema prirodnim i tehni~kim znanostima, a dru-
gi pak dio prema dru{tvenim i humanisti~kim znanostima. Stoga je upitnik po-
nu|en studentima knji`nica Prehrambeno-tehnolo{kog i Pravnog fakulteta Sve-
u~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uklju~ivanjem Studijske ~itaonice 
Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u istra`ivanje, htjelo se utvrditi koliko studenti, 
korisnici fakultetskih knji`nica, posje}uju i sredi{nju sveu~ili{nu knji`nicu, odno-
sno koji je profil studenata u toj knji`nici, odnosno posje}uju li Studijsku ~itaoni-
cu vi{e studenti prirodnih ili pak dru{tvenih podru~ja znanosti.
Suradnja i razvijanje suradni~kih odnosa temelj je unapre|ivanja organizacije 
i poslovanja kako pojedinih visoko{kolskih knji`nica tako i sveu~ili{noga 
knji`ni~nog sustava u cjelini. Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek, knji`nica je 
~ija kohezivna uloga unutar sveu~ili{noga knji`ni~nog sustava istodobno predsta-
vlja i poveznicu s ostalim sveu~ili{nim knji`ni~nim sustavima u Hrvatskoj, a sa-
mim tim i prema nacionalnomu knji`ni~nom i informacijskom sustavu. 
6 Plosker, G. R. Conducting user survesys. // Online 26, 5(2002). EBSCO. Dostupno na: URL:
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=6&hid=106&sid=2affa6e6-36c0-4f30-9656-8654bcd6066
3%40sessionmgr103
7 U daljnjem tekstu – studenti.
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U ovom istra`ivanju kori{tena su i iskustva dosada{njih istra`ivanja provede-
nih prvenstveno u osje~kim visoko{kolskim knji`nicama, ali i u ostalim hrvatskim 
visoko{kolskim knji`nicama. U pilot projektu, autorice S. Pavlini} i J. Horvat8 
poku{ale su napraviti kvalitetan upitnik kao mjerni instrument za stalno pra}enje 
zadovoljstva korisnika uslugama koje im pru`a Gradska i sveu~ili{na knji`nica 
Osijek, ~iji bi se rezultati trajno koristili za planiranje njezina budu}eg rada. Na 
tragu tog istra`ivanja u Gradskoj i sveu~ili{noj knji`nici Osijek 1997./1998. godi-
ne o zadovoljstvu korisnika uslugama te rezultatu o iznimno slabom kori{tenju 
kataloga svakako se htjelo u anketni upitnik, koji je izra|en za potrebe ovog 
istra`ivanja, uvrstiti skupinu pitanja o procjeni zadovoljstva studenata vlastitim 
preduvjetima za djelotvorno kori{tenje knji`ni~ne gra|e. K. Petr9 je u svojem 
istra`ivanju htjela ustanoviti razlikuju li se mi{ljenja dviju skupina korisnika (stu-
denti/korisnici i nastavnici/korisnici) o kvaliteti kori{tenja knji`nice Pedago{kog 
fakulteta, fondu knji`nice, osoblju knji`nice kao i o kvaliteti usluga koje knji`nica 
pru`a. Zadovoljstvom korisnika u samo jednom odjelu knji`nice (odjel periodike 




Istra`ivanje je provedeno metodom upitnika, u razdoblju od 1. o`ujka do 20. 
o`ujka 2007. godine. Pri odabiru ispitanika primijenjena je metoda slu~ajnog 
uzorka. Upitnik je bio namijenjen stvarnim korisnicima, odnosno upravo onima 
koji se koriste knji`ni~nim i informacijskim uslugama knji`nica Prehrambeno-
tehnolo{kog i Pravnog fakulteta te Gradske i sveu~ili{ne knji`nice Osijek. Ispiti-
vanjem su obuhva}eni studenti svih godina studiranja koji su u ispitivanom razdo-
blju posjetili knji`nice. Upitnik se nalazio na pultu u svakoj knji`nici i mogao ga 
je popuniti svaki student koji je do{ao u knji`nicu. Pri popunjavanju upitnika stu-
dent je mogao zatra`iti dodatna poja{njenja, koja mu je pru`ao knji`ni~ar. Razdo-
blje za prikupljanje podataka bilo je ograni~eno na 20 dana jer se smatralo da je to 
dovoljno za prikupljanje uzorka od 100 ispitanika po knji`nici. 
8 Pavlini}, Silva; Jasna Horvat. Istra`ivanje potreba korisnika Gradske i sveu~ili{ne knji`nice 
Osijek. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 41, 1/4(1998¢i.e. 1999£), 41-60.
9 Petr, Kornelija. Uspje{nost poslovanja knji`nice Pedago{kog fakulteta u Osijeku : zadovolj-
stvo korisnika knji`nicom i njezinim uslugama. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 4(2000¢i.e. 
2001£), 80-90.
10 Cvetni} Kopljar, Marija. Istra`ivanje zadovoljstva korisnika Odjela periodike Knji`nice 
Pravnog fakulteta. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45, 3/4(2002¢i.e. 2003£), 195-206.
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Instrument
Upitnik je sadr`avao tvrdnje koje su bile podijeljene u tri osnovne skupine, a 
kojima se `eljelo ispitati:
• procjenu zadovoljstva studenata vlastitim preduvjetima za djelotvorno 
kori{tenje knji`ni~ne gra|e;
• procjenu zadovoljstva studenata kvalitetom fonda i 
• procjenu zadovoljstva studenata vezanu uz pomo} koju im djelatnici 
knji`nice pru`aju pri kori{tenju knji`ni~nih fondova i usluga.
Kako bi se ispitala statisti~ka zna~ajnost razlika u ocjenama kojima su stu-
denti vrednovali vlastite preduvjete za djelotvorno kori{tenje knji`ni~ne gra|e, 
kvalitetu fonda i rad djelatnika knji`nice u koju dolaze, definirano je 6 varijabli 
istra`ivanja:
• ocjena vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/ud`benika (V1);
• ocjena vlastitog znanja u kori{tenju ~asopisa (V2);
• ocjena vlastitog znanja u kori{tenju ra~unala (V3);
• ocjena kvalitete fonda knjiga knji`nice koju posje}uju (V4);
• ocjena kvalitete fonda ~asopisa knji`nice koju posje}uju (V5);
• ocjena pomo}i koju pru`aju djelatnici knji`nice koju posje}uju (V6).
Pri ocjenjivanju je kori{tena skala koja se sastojala od 5 stupnjeva definiranih 
brojem (1 je ozna~ivalo najmanju, a 5 najve}u ocjenu).
Svojstva uzorka
S ciljem provo|enja istra`ivanja o knji`ni~nim uslugama, za uzorak je iza-
bran 241 student Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 








Ispitivanjem je bilo obuhva}eno 100 studenata koji posje}uju knji`nicu 
Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek (PTF), jednak broj studenata koji se 
koriste knji`nicom Pravnog fakulteta (PF) te 41 student, upisan na razli~ite znan-
stveno nastavne sastavnice Sveu~ili{ta, koji koristi usluge Gradske i sveu~ili{ne 
knji`nice Osijek (GISKO) studijske ~itaonice.
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Najvi{e anketiranih studenata bilo je upisano na ~etvrtu godinu fakulteta. Iza 
njih slijede studenti upisani na tre}u godinu te apsolventi. Knji`nicu su manje 
koristili studenti upisani na ni`e studijske godine.


















































Iako nije pravilo, za sve tri analizirane knji`nice uo~ljivo je pove}anje broja 
korisnika s vi{om upisanom godinom studija.
Tablica 4. Razdioba studenata prema u~estalosti dolazaka u fakultetsku knji`nicu, odnosno Gradsku 
i sveu~ili{nu knji`nicu Osijek
U^ESTALOST DOLAZAKA BROJ STUDENTA %
svaki dan 32 13.28
dva-tri puta tjedno 68 28.22
jednom tjedno 46 19.09
dva-tri puta mjese~no 56 23.24
jednom mjese~no 15 6.22
rje|e od jednom mjese~no 24 9.96
UKUPNO 241 100.00
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Najve}i broj studenata koristio je knji`nicu dva do tri puta tjedno, te dva do 
tri puta mjese~no. Najmanje studenata dolazilo je u knji`nicu samo jedanput 
mjese~no ili rje|e. Sli~ne se zna~ajke, u pogledu u~estalosti dolazaka, uo~avaju i 
po pojedinim knji`nicama (Tablica 5).
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Studenti upisani na vi{e godine studija te apsolventi skloni su ~e{}em dolasku 
u knji`nicu mati~nog fakulteta, odnosno Gradsku i sveu~ili{nu knji`nicu Osijek.
Obrada podataka
Provedeno istra`ivanje temelji se na odgovaraju}im metodama deskriptivne i 
inferencijalne statistike. Utvr|ene su apsolutne i relativne frekvencije svake od de-
terminiranih skupina, a grupiranjem prema modalitetima dvaju obilje`ja formirane 
su i kombinirane tablice. Izra~unati su osnovni pokazatelji deskriptivne statistike te 
su sastavljeni intervali procjena aritmeti~kih sredina. Prije provo|enja postupka 
testiranja statisti~kih zna~ajnosti razlika u ocjenama studenata, pomo}u testova 
Kolmogorov-Smirnova i Shapiro-Wilksa provjereno je jesu li analizirane razdiobe 
normalno raspodijeljene. Budu}i da se skupine koje se uspore|uju sastoje od neko-
licine ispitanika i stoga {to se pokazalo da raspodjele uglavnom nisu normalne 
(Gaussovske), u ispitivanju zna~ajnosti razlika kori{ten je Kruskal-Wallisov test, 
koji pripada skupini neparametarskih testova. U slu~ajevima prihva}anja hipoteze 
da postoji najmanje jedna skupina ispitanika ~iji se odgovori statisti~ki zna~ajno 
razlikuju od ostalih, primijenjen je Mann-Whitneyev U test. Statisti~ki zna~ajnima 
smatrane su u analizi razlike potvr|ene na razini signifikantnosti p<0.05.
3. Rezultati istra`ivanja
U Tablici 7 navedene su vrijednosti aritmeti~kih sredina i standardnih devija-
cija analiziranih varijabli istra`ivanja, kao i granice intervalnih procjena 
aritmeti~kih sredina ocjena studenata koje su odre|ene s 95 posto pouzdanosti. 
Tablica 7. Osnovni statisti~ki pokazatelji utvr|eni za 6 varijabli istra`ivanja s pripadaju}im interval-










V1 3.680 0.759 3.584 3.777
V2 3.257 1.021 3.128 3.387
V3 3.788 0.931 3.670 3.907
V4 3.722 0.843 3.615 3.829
V5 3.427 0.977 3.303 3.551
V6 4.577 0.710 4.487 4.667
Ispitanici su u prosjeku najve}om ocjenom vrednovali pomo} koju pru`aju 
djelatnici knji`nice (V6). Iza nje slijede ocjene vlastitog znanja u kori{tenju 
ra~unala (V3) i kvalitete fonda knjiga knji`nice koju posje}uju (V4). U prosjeku 
su najmanjom ocjenom studenti vrednovali vlastito znanje u kori{tenju ~asopisa 
(V2).
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Tablica 8. Izabrani statisti~ki pokazatelji i rezultati Kruskal-Wallisovog testa izra~unati za analizira-
ne varijable istra`ivanja prema fakultetu, odnosno ustanovi ~iju knji`nicu studenti posje}uju
VARIJABLA USTANOVA Kruskal-
Wallisov testPTF PF GISKO
M SD M SD M SD H p
V1 3.540 0.702 3.720 0.817 3.927 0.685 8.060 0.018
V2 3.120 0.988 3.360 1.059 3.341 0.990 3.516 0.172
V3 3.790 0.808 3.750 1.077 3.878 0.842 0.324 0.850
V4 3.660 0.966 3.780 0.799 3.732 0.593 0.714 0.700
V5 3.460 0.797 3.390 1.154 3.439 0.923 0.059 0.971
V6 4.730 0.446 4.540 0.809 4.293 0.873 8.718 0.013
Rezultati Kruskal-Wallisovog testa pokazuju da se statisti~ki zna~ajnima 
mogu smatrati razlike u ocjenama vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/ud`benika 
(V1) i ocjenama pomo}i koju pru`aju djelatnici knji`nice (V6). Rezultati koji se 
odnose na te varijable stoga su u tablici nagla{eni. U slu~aju varijable definirane 
kao ocjena vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/ud`benika (V1), najve}a prosje~na 
vrijednost utvr|ena je za studente koji dolaze u GISKO, a najmanja za studente 
Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta. Nasuprot tome, u slu~aju varijable koja pred-
stavlja ocjenu pomo}i koju pru`aju djelatnici knji`nice (V6) najve}a vrijednost 
aritmeti~ke sredine izra~unata je za studente Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta, 
a najmanja za studente koji dolaze u GISKO.
 U slu~ajevima varijabli definiranih kao ocjena vlastitog znanja u kori{tenju 
knjiga/ud`benika (V1) i kao ocjena pomo}i koju pru`aju djelatnici knji`nice koju 
posje}uju (V6) statisti~ka zna~ajnost razlika u stavovima studenata provjerena je 
Mann-Whitneyevim U testom.






V1 Z -1.639 -2.860 -1.384
p 0.101 0.004 0.166
V6 Z -1.353 -2.977 -1.831
p 0.176 0.003 0.067
Rezultati testiranja pokazuju da u slu~ajevima obiju varijabli postoje zna~ajne 
razlike samo u ocjenama studenata knji`nice Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta 
i GISKO.
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Tablica 10. Izabrani statisti~ki pokazatelji i rezultati Kruskal-Wallisovog testa izra~unati za analizi-





Wallisov testprva druga tre}a ~etvrta apsolvent
M SD M SD M SD M SD M SD H p
V1 3.394 0.704 3.441 0.786 3.661 0.757 3.738 0.713 3.980 0.742 15.825 0.003
V2 3.242 0.751 2.971 0.904 3.271 1.048 3.169 1.098 3.560 1.072 8.786 0.067
V3 3.515 0.870 3.941 1.127 3.797 0.886 3.662 0.834 4.020 0.958 11.616 0.020
V4 3.788 0.740 3.735 1.024 3.729 0.868 3.600 0.766 3.820 0.850 2.171 0.704
V5 3.545 0.754 3.353 0.981 3.373 1.128 3.277 0.992 3.660 0.872 5.385 0.250
V6 4.606 0.556 4.529 0.748 4.695 0.464 4.508 0.732 4.540 0.952 1.832 0.767
Prema upisanoj godini studija, statisti~ki zna~ajnima mogu se smatrati razlike 
u ocjenama vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/ud`benika (V1) i ocjena vlastitog 
znanja u kori{tenju ra~unala (V3). Na temelju izra~unatih aritmeti~kih sredina 
mo`e se zaklju~iti da prosje~na ocjena vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/
ud`benika raste s upisanom godinom studija. Apsolventi su u prosjeku najve}om 
ocjenom vrednovali i vlastito znanje u kori{tenju ra~unala. U slu~aju te varijable 
najmanja vrijednost aritmeti~ke sredine izra~unata je za studente upisane na prvu 
godinu.
Mann-Whitneyevim U testom provjerena je statisti~ka zna~ajnost razlika u 
stavovima studenata s obzirom na varijable definirane kao ocjena vlastitog znanja 
u kori{tenju knjiga/ud`benika (V1) i ocjena vlastitog znanja u kori{tenju ra~unala 
(V3). 









prva prva prva prva druga druga druga tre}a tre}a ~etvrta
druga tre}a ~etvrta apsolv. tre}a ~etvrta apsolv. ~etvrta apsolv. apsolv.
V1 Z -0.599 -1.932 -2.410 -3.435 -1.215 -1.646 -2.831 -0.466 -2.031 -1.679
p 0.549 0.053 0.016 0.001 0.224 0.100 0.005 0.641 0.042 0.093
V3 Z -2.096 -1.601 -0.712 -2.683 -1.170 -1.860 -0.058 -1.130 -1.562 -2.510
p 0.036 0.109 0.477 0.007 0.242 0.063 0.954 0.259 0.118 0.012
Iz analiziranih varijabli slijedi da se apsolventi najvi{e razlikuju od ostalih 
skupina.
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Tablica 12. Izabrani statisti~ki pokazatelji i rezultati Kruskal-Wallisovog testa izra~unati za analizi-






















M SD M SD M SD M SD M SD M SD H p
V1 3.750 0.842 3.662 0.660 3.587 0.652 3.732 0.820 3.600 0.828 3.750 0.944 2.017 0.847
V2 3.219 1.070 3.147 1.069 3.261 0.976 3.357 0.923 3.067 1.100 3.500 1.103 3.021 0.697
V3 3.969 0.999 3.691 1.040 3.804 0.806 3.696 0.872 3.867 0.990 3.958 0.859 3.242 0.663
V4 3.781 0.870 3.912 0.768 3.652 0.849 3.679 0.834 3.400 0.737 3.542 1.021 8.774 0.118
V5 3.531 0.718 3.706 1.008 3.304 1.008 3.268 1.036 3.000 0.926 3.375 0.875 15.541 0.008
V6 4.313 1.148 4.632 0.621 4.609 0.649 4.679 0.575 4.400 0.632 4.583 0.584 4.490 0.481
Prema rezultatima Kruskal-Wallisovog testa, statisti~ki zna~ajnima mogu se 
smatrati samo razlike u ocjenama kvalitete fonda ~asopisa knji`nice koju studenti 
posje}uju (V5). U prosjeku su najni`e vrednovali kvalitetu fonda ~asopisa studen-
ti koji dolaze u knji`nicu jednom mjese~no, a najve}om ispitanici koji je posje}uju 
dva-tri puta tjedno. Za ostale varijable istra`ivanja nije utvr|eno postojanje 
statisti~ki zna~ajnih razlika.
I u ovom je slu~aju statisti~ka zna~ajnost razlika u stavovima studenata prema 
varijabli definiranoj kao ocjena kvalitete fonda ~asopisa knji`nice koju posje}uju 
(V5) provjerena pomo}u Mann-Whitneyevog U testa.
































































Z -1.324 -0.921 -1.412 -2.208 -0.648 -2.371 -2.865 -2.941 -1.767
p 0.186 0.357 0.158 0.027 0.517 0.018 0.004 0.003 0.077
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Z -0.554 -1.566 -0.161 -1.166 -0.607 -1.537
p 0.579 0.117 0.872 0.244 0.544 0.124
Rezultati Mann-Whitneyevog U testa pokazuju da se korisnici koji rje|e 
posje}uju knji`nicu zna~ajno razlikuju u ocjenama kvalitete fonda ~asopisa 
knji`nice koju posje}uju od studenata koji ~e{}e dolaze u knji`nicu.
4. Rasprava
Analiza ispitivanog uzorka pokazala je da tijekom studiranja raste interes stu-
denata za knji`nicu, njezine fondove i usluge koje nudi. Studenti vi{ih godina 
studiranja vi{e i ~e{}e posje}uju knji`nicu. 
Posje}enost fakultetskih knji`nica ve}a je nego posje}enost sredi{nje sve-
u~ili{ne knji`nice. Tijekom dvadeset dana, koliko je trajalo ispitivanje, na upitnik 
je odgovorilo sto studenata, kako Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek, tako 
i Pravnog fakulteta. U Studijskoj ~itaonici Gradske i sveu~ili{ne knji`nice na upit-
nik je odgovorio ~etrdeset i jedan student. Razlog ovome mo`emo tra`iti u ~inje-
nici da je Gradska i sveu~ili{na knji`nica Osijek knji`nica op}eznanstvenog tipa i 
time manje odgovara na studentske zahtjeve vezane prvenstveno uz ud`beni~ku 
literaturu. Budu}i da se radi i o knji`nici koja je usmjerena vi{e dru{tvenim i hu-
manisti~kim znanostima, nego prirodnim i tehni~kim znanostima, studenti s 
podru~ja prehrambene tehnologije manje mogu zadovoljiti svoje potrebe za do-
datnom literaturom s navedenog podru~ja, nego studenti koji studiraju pravne zna-
nosti. 
Analiza ispitivanog uzorka tako|er je pokazala da studenti tijekom studiranja 
pro{iruju svoja znanja o knji`ni~nim fondovima i uslugama jer su studenti vi{ih 
godina studiranja vi{om ocjenom vrednovali svoje poznavanje fondova i usluga 
koje knji`nica nudi.
Tijekom studiranja uslo`njavaju se studentski zahtjevi vezani uz knji`ni~ne 
fondove i usluge te studenti vi{ih godina pokazuju manje zadovoljstvo knji`ni~nim 
fondovima – knjigama/ud`benicima te papirnim i elektroni~nim ~asopisima. 
Analiza je tako|er pokazala da se stupanj zadovoljstva vlastitim znanjem i 
ponu|enim fondovima razlikuje me|u knji`nicama u kojima je ispitivanje prove-
deno. Analiza odgovora vezanih uz ocjenu vlastitog znanja u kori{tenju knjiga/
ud`benika upu}uje na to da se ispitanici razlikuju prema fakultetu. Vidljivo je da 
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su studenti knji`nice Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek najslabije ocije-
nili svoje poznavanje kori{tenja knjiga/ud`benika iako je njih 87 posto svoje 
znanje ocijenilo dobrom i vrlo dobrom ocjenom, dok su studenti Studijske ~itao-
nice Gradske i sveu~ili{ne knji`nice svoje znanje ocijenili najvi{om prosje~nom 
ocjenom, a studenti knji`nice Pravnog fakulteta zadovoljni su svojim znanjem u 
kori{tenju knjiga/ud`benika. Razlog tomu mo`e se tra`iti u ~injenici da je dosta 
stru~ne literature u knji`nici Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta na stranom je-
ziku, {to ote`ava rad studenata, posebno na ni`im godinama studiranja, za razliku 
od knji`nice Pravnog fakulteta kao i Studijske ~itaonice koje ipak ve}inu gra|e 
imaju na hrvatskom jeziku.
Ocjena vlastitog znanja u kori{tenju ~asopisa, kako u papirnom, tako i elek-
troni~kom obliku, bilo je sljede}e pitanje u upitniku. Iz analize rezultata vidljivo 
je da su studenti najmanje zadovoljni svojim poznavanjem i pretra`ivanjem ~aso-
pisa. Studenti knji`nice Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek najslabije su 
ocijenili svoje poznavanje kori{tenja ~asopisa, dok su studenti knji`nice Pravnog 
fakulteta manje-vi{e zadovoljni svojim znanjem u kori{tenju ~asopisa, a studenti 
Studijske ~itaonice Gradske i sveu~ili{ne knji`nice svoje su znanje ocijenili ve}om 
ocjenom. Razlog tome mo`emo tra`iti i u ~injenici da je u hrvatskom akademskom 
okru`enju studentima dostupno mnogo vi{e papirnih i elektroni~kih ~asopisa s 
podru~ja prirodnih i tehni~kih znanosti, koje oni moraju upoznati i nau~iti se nji-
ma koristiti. Podru~ja dru{tvenih i humanisti~kih znanosti zastupljena su s manje 
~asopisa, osobito onih u elektroni~kom obliku te su pred studente postavljeni ma-
nji zahtjevi za koli~inu ~asopisa i slo`enost slu`enja njima, {to povratno uzrokuje 
studentski stav da ovaj dio knji`ni~nih fondova bolje poznaju. 
Analiza odgovora pokazuje da su studenti ocjenu vlastitog znanja u kori{tenju 
ra~unala ocijenili ve}om prosje~nom ocjenom i opet, kao i u prethodnim varija-
blama, {to su vi{a godina studija znanje im se pove}ava.
Studenti svih triju knji`nica dali su ocjenu vrlo dobar fondu knjiga knji`nica. 
Tako|er i u toj analizi vidljiva je razlika prema godini studiranja studenta.
Ocjena kvalitete fonda ~asopisa knji`nice koju studenti posje}uju je prosje~na 
i po dobivenim odgovorima mogla bi biti ve}a. Studenti vi{ih godina imaju ve}e 
zahtjeve i manje su zadovoljni kvalitetom fonda ~asopisa. To se prvenstveno od-
nosi na tzv. papirnu verziju ~asopisa koju primaju knji`nice Prehrambeno-
tehnolo{kog i Pravnog fakulteta kao i Studijska ~itaonica Gradske i sveu~ili{ne 
knji`nice.
Rezultati ispitivanja pokazali su da studenti koriste pomo} knji`ni~nih djelat-
nika pri rje{avanju svojih informacijskih zahtjeva tj. pri kori{tenju knji`ni~nih 
fondova i usluga te da ih visoko ocjenjuju. Na temelju toga mo`emo zaklju~iti da 
je pouka studenata koju im pru`aju knji`ni~ni djelatnici nezaobilazan i sastavni 
dio knji`ni~nog poslovanja.
Na temelju analize odgovora, studenti su najvi{om ocjenom ocijenili pomo} 
u stjecanju novih znanja o knji`ni~nim fondovima i uslugama koju im pru`aju 
knji`ni~arke knji`nice Prehrambeno-tehnolo{kog fakulteta Osijek. Budu}i da stu-
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denti ovoga Fakulteta, a vezano uz slo`enost ponu|ene literature (osobito u 
elektroni~kom obliku), iskazuju najmanje zadovoljstvo svojim vje{tinama i 
znanjem, logi~no je da su najvi{e upu}eni na pomo} knji`ni~ara. Najni`u ocjenu 
dobili su knji`ni~ari Studijske ~itaonice Gradske i sveu~ili{ne knji`nice. Studenti 
knji`nice Pravnog fakulteta svoje knji`ni~arke ocijenili su vrlo dobrom ocjenom.
5. Zaklju~ak
I ovo istra`ivanje pokazalo je da je knji`nica neizostavan dio nastave. Vidljivo 
je da kod studenata tijekom studiranja raste interes za knji`nicu, njezine fondove 
i usluge koje nudi, da se pro{iruju njihova znanja o istima, a {to su vi{a godina 
studiranja i njihovi zahtjevi prema knji`nici su sve slo`eniji te da je tijekom cije-
loga studiranja potrebno njihovo sustavno pou~avanje.
Utvr|ene razlike u ocjenjivanju promatranih pojava, ali i osrednja prosje~na 
ocjena kojom su studenti vrednovali gotovo sve varijable istra`ivanja, navodi na 
zaklju~ak da je potrebno u~initi dodatne napore kako bi se ukupna kvaliteta knji-
`ni~nih usluga pove}ala. Tako|er, na tragu rezultata dobivenih ovim istra ` ivanjem, 
vidljivo je da se pred knji`ni~are i informacijske stru~njake postavljaju novi zada-
ci vezani uz popunjavanje postoje}ih zbirki, kako referentne tako i stru~ne i znan-
stvene literature te stalno upu}ivanje korisnika u svrsishodno kori {tenje knji`ni~nih 
usluga, kako onih zasnovanih na tradicionalnom papirnom mediju, tako i onih 
zasnovanih na suvremenim informacijskim tehnologijama. 
Suradnja i razvijanje suradni~kih odnosa me|u knji`nicama sveu~ili{nog su-
stava predstavlja temelj unapre|ivanja njihove organizacije i poslovanja. Jedno od 
podru~ja djelovanja na kojem je mogu}e razvijati suradni~ke odnose jest i koordi-
nirana nabava, kako ud`benika, tako i dopunske literature potrebne za izvo|enje 
nastave nevezano jesu li oni pohranjeni na papirnom ili elektroni~kom mediju. 
Suradnju je tako|er mogu}e unapre|ivati i vezano uza zajedni~ko pou~avanje stu-
denata i knji`ni~nog osoblja, organiziranjem radionica, te~ajeva, seminara, izda-
vanjem pou~noga {tiva te oblikovanjem zajedni~koga knji`ni~nog portala svih 
knji`nica ~lanica Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Dobiveni odgovori ostavljaju prostor za budu}a istra`ivanja u koja bi valjalo 
uklju~iti sve sastavnice Sveu~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera da bi se dobili {to 
zna~ajniji podaci koji bi mogli poslu`iti za unapre|enje organizacije i poslovanja 
svake pojedine visoko{kolske knji`nice, ali isto tako i knji`ni~nog sustava Sve-
u~ili{ta Josipa Jurja Strossmayera u cjelini.
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